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Laracne. Año X V l . Nrm.4411 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A Viernes 16 Je Agosto de W ) 
Acertada medida 
El depnmenta espsala 
lo de los maieíeros 
¡a y ^ i s í í 
Ches de viajeros y reglamen 
tar la espera de los viajeros 
- para q i ; cuanto^ ^e dedi-
ca i a esf'rproreíd "n ce nba 
lete' os, pueden cumplir de 
asunto era ésce de los disputados por los mozos bidamente sus se» vicios, los 
maleteios, que . como un^ que ha sido cercado para que haciéndose con norma 
arraigada epidemia era difí llevar a este o el otro hotel. 1 ̂ d gana el viajero y el 
CjI ríe exürpar. Y esto venía ocurriendo, b ien nombre de la pobla-
Diariamente v e n í a m o s porque .úfi no se había em C1(^* J 
presenciando ese lamenta pleado una eanción enérgi Yd hemos ^ \ i 0 ^ a 
He espectáculos; que nos ca que cortata esíe abuso y csos morltos mal vestidos 
ofrece las puedas de las este deprimente espectacu ^ S11C10S clue se 
agencias de viajeros a la 'le lo tan comentado por el pú con los ^ue Pre<;tan seivl 
g3da de los coches de Tán blico. C10S etl las ag^cias, hay 
ger letuán o zona franée' Afortunadamente a y e r ^ ^ P ^ i r l e s el que se 
S J , en donde un emj rmbre nos in íonnjmos que por dis aceríIu^n a ofrecer sus scr' 
de criaturas impiden que posición del s^ñor interven v ^ o s a los viijefos. Para 
lüsviai^ros desciendan-on íor regional, que habí?, pie «so están los empleados de 
tranquilidad de Jos veículos S2nc:Ldo uno de estes asal las a§encias» las ^ deben 
y ordenen sus equipajes. tos^saltos a un coche de tu de & su presen-
Todos se agrupan a las nsmo.h>bia ingresado en 
puertas de los coches y se la cárcel tres mozos que vicio que efectúen, 
disputan entre grandes vo prestan servicio en los hote L 0 ocurrido y presencia-
ees el trasportar un* maic les. do por el señor interventor 
ta o un bulto Magnífico ejemplo a ver Regional no debe repetirse 
. Y no digamos nada oe sí de esta forma, los demás y esperamos que se han de 
los que ofrecen sus serví desisten de emc'ear este d i c t a r las disposiciones 
ciospar los hoteles y res procedimiento p-ira recibir opo tunas para impedir es-
turánts de la plaza. Jos turist as y ofrecer es sus ios espectáculos en plena 
Esto es una verdadera ca servicios, corno se hace m P-aza de Hspana. . ^ u : í i c e 
za del turista. todo país civilizado. muy poco en nuestia bbor 
Debidamente situados en Hny que castigar este de protectorado; ni del buen 
la plaza de España y domi asalto a toda clf^e de co- nombre de Larache. 
nando toda la Avenida de 1— — .. >*. - t 
la República, ademas divi O o a s e c u e n e i a s d e l conf l i c to l í a l o - a b i s l i s l o 
san un coche de turismo Solidaridad 8^10303 
ya están prevenidos para 
cuando este entra en la p!a Los recientes disturbios mismo tiempo. Tenían to-
za, asaltarle subiéndose en en Francia han tenido re* d o s carácter comunista, 
los estribos del coche o per percusión en Africa. Mas eran dirigidos por los comu 
siguiéndole hasta que para, que como repercusión, l o nistas y e1 fin era común. Se 
y entonces es cuando es de Africa han estallado al ^vierte bien claro que ha-
bía un plan y que este plan 
ha comenzado a desarro-
llarse a la primera conyun-
tura favorab'e. 
Aunque no se advirtiera, 
se sabía Basta p a ^ ello 
ffil lela del G o b i e r n o a V i s i t a n d o a l s e ñ o v Rocha l ' ^ l a prensa comu ista de 
M ^ r W San Sebastián, 15-Qntre las Francia V de Mú™ deI ^0V 
S*a Sebastian, 15 . -E1 Jefe diferent s visitas que el señor ^ y báSta esencher a los 
del Gobierno, señor Lerroux, a Rocha recibió, figuran la del se que dirigen la maniobra de 
¡as nueve y quince de la m-ña* ñor Fichar Jo, que fué a darle un lado y otro del Medlte-
oa marchó con dirección a Ma- las gracias por la concesijn de rráneo. Porque esta COUSpí 
la Banda de la República, con- r a c i ó n es a lena m m se 
estuvieron a despedirle el m i cesión otorgada en el Consejo . , MÍ 
*i*tro de Estada el gobernador de ministros celebrado ayer, 0™ltan laS Intenciones^ ni 
c i v : ^ l a k a ¡ J e y otras autor- E l ministro de Estado, acom* ^ si encian los desunios, 
f^^er. vanado del gobernador civil , es Los elementos de desorden 
1 owbién acudió numeroso pú tuvo paseando por diferentes de una y Otra orilla, h .n 
^ o que tributó al jefe del Go pueblos de la provincia. prometido aprovechar las 
'er'i0 una m i ñ o s a aespidida. misa ocasiones que se les pres¿n 
mi S s t í o s q u e que- San Sebastián 1 5 - E n la Igte tan para debilitar a Francia 
da en S^a S e b a s t i a n sia de Santa María se celebró Están persuadidos de qu¿ 
^San Sebjstián, 15.—Quedan esta mañana una misa Mayor, por si solos los de las coló-
/ « s f / c t e ^ ^ en la que ofició el obispo d é l a nias no pondrán nads el 
& de Hacienda' que se en Diócesis. Ejército fíancés es algo: SU 
^ ^ i r a en San Juan de Luz ven A g r a d e c i m i e n t o a l a l - efic cia y SU fuerza ha sido 
^ n a n ú n a a San Sebastián. e a l i e demostrada varias veces e i 
^ P l L ' T e ñ e ^ Z L l S tn Sebastián. í5 . -£oS pe Af-ica en los últimos años: 
'na marchará en automó- " o ^ 3 5 esttlvieron esta maña la experiencia adqm ida es 
V^c,üfl dirección a Madrid. na en el Ayuntamiento, visitan muy grande: los aliados de 
toing^Tn^Tf^ eld0 do a ¡a Ica ldePot las atendunes que disponen entre los mis 
n^ ^emlLt ln de ?ze. eí lü tenidas p j r a con ellos durante moii rebeldes son muchos 
* encuentre en Madrid pa , i u u i - ^ « J VÍA 
ra ¿ m t i r a/ Consejo dt minis Sü breve Permanencia en ia c i Y es famosa la naDiliclaa ae 
t '' tada capitaU 
Inform c ón de S. Sebjstián 
El jefe del Gobierno mar-
cha con dirección a Madrid 
S3n también los métodos 
policiacos que se ponen en 
í c t i c a . Toda rebelión es 
posible: pero es seguro el 
fracaso. 
Per ello la táctica consis-
te en buscar aliados en el 
Continente. Hay que atacar 
a Francia en 10 más sensi-
ble, en su organización de-
fensiva. Y asi estallan las 
proteslas y los desórdenes 
en Tolón, en Brest, en París 
y en Argelia. Son justamen 
te los puntos más delicados 
los qus señalan la defensa 
nacional. Y como en esas 
bases ei contagio es posi-
ble en la marinería. Puede 
a esta atraerse del lado del 
de los rebeldes, que es lo 
que buscan los comunistas. 
Los más característicos gol 
pes soviéticos se dieion en 
los barcos. 
Todo eso ha de servir de 
aivertencia Porque existen 
al mismo tiempo otros mo 
tivos de preocupación y de 
desorden. E l coiifiicto entre 
Italia y Abisinia se prolon-
ga: las conversaciones en 
Ginebra o las gestiones di 
plomaticas de París, Roma 
y Londres no logran oscure 
ce* los verderos propósitos 
i*i detenerlos en el camino. 
Las cosas han llegado a un 
punto en que es ya imposi 
ble que Abisinia siga olvida 
da del mundo, constituida 
de un Estado independien 
te en medio de Africa inter 
venida por europa por to 
dos los costados 
Pasa a la página cuatro 
A e t c t t i i d a d i n t e r n a c i o n a l 
Formidable incendio sobre el 
Atlas argelino 
Sobre el Atlas argv1in3 
se alargan los siní :Stros res 
plandores de un formidable 
inc vndío que aruenciza i-edu 
cir a cenizas I02 magnífi 
eos bosques existentes en 
aquellos parajes africanos. 
Son escuetas dentro de 
su sensac;onalismo las no-
ticias que nos llegan en tor-
no a este suceso que bien 
merece por su env?rgadu a 
figurar en la cróc-ica inter-
nacional. 
E l fuego, al parecer inten 
clonado, se i?.icíó en territo 
rio Oi'anés, v destruye rápi 
lamente los bosques de Tar 
sefy. Montes enteros de en-
cinas y chaparros secula-
res, están siendo devorados 
por las llamas que avanzan 
a una velocidad füntástica 
sin que nada pueda deterer 
las en su bárbara carrera. 
E l pánico ha comenzado 
a invadir aquellas regione?. 
La población ir.dígena, co 
rao la europea, carecen de 
medios para atajar el sinies 
tro y la situación se agrava 
por momantos temiéndose 
que la cosa adquiera carac 
teres d€ verdadera catásíro 
f>. 
Va-ios poblados están 
cercaior por l a s ílamas, 
y éstas avanzan hacia ellos 
por ios cuatro costados con 
una rapidez enorme. La tem 
peratura en dichos siíios se 
hace por momentos irresis 
tibie y el desenlace del s'r 
niestio ofrece una alarman 
te gravedad. 
Hay en el a:ontecimÍ2nto 
materia para muchas suge 
re reías. E n primer lugar 
salta a la vista la facilidad 
t o n que pueden arrasarse 
regiones enteras; y no es 
menos patente la imposibi 
dad de defenderse cíate con 
tingencias de esta natura 
leza-
Se han enviado a los pa 
rajes afectados por e1 incen 
dio Vdiios destacamentos 
de )ropas para que a/uden 
a ios trabajos de extinción^ 
Sin embargo, algunos po 
b^udos están desaparecien 
do ya entre las llamas, y 
acaso no tarden mucho en 
seguir igual camino otros 
varios. 
Diversas información 8S 
la policía francesa^comQ lo 
Con mi guitarra 
CANTARES 
¡Cuanto afán, cuando se es 
{niño, 
por llegar a se ru t hombre, 
despreciando tanta dicha 
por buscar tantos dolores! 
Estas luchando, morena, 
entre el deber y el car iño: 
siempre ocurre, en tales lu -
{cbs5f 
que el deber es ei vencido. 
E l telégrafo sin hilos 
no es un invinto de ayer: 
funcionó con los primeros 
ojos negros de mujer. 
\Que dichoso aquel que tte* 
(ae 
ÍÍDOS ojos que le lloren 
y unos labios que le recen] 
Tengo una pena tan honda, 
\tan bondal que ya no es pe 
{na, 
es Darte de m i persona. 
Me acerqué a su lado 
y me dijo: \Aparta\ 
Y la v i alejarse, quizá para 
siempre), 
sin decir palabra. 
KiQtrdoF. BLANCO 
Madrid, 15.—En el aeropuer-
to de Bdíajíis hubo hoy el si-
guiente movimiento: 
Entrados: avión correo de 
Sevilla con cinco pasajeros; de 
Valencia Barcelona con nueví»; 
de Palma-Valencia con seis; de 
Paris con uno: 
Salidos: avión de Pctris sin 
ningún pasajero; el Barcelc-
na con cuatro; el de B.ircdona-
Ví»!erjCJa sin ningunb; el de Se-
villa con cinco, y el de Vdlen • 
cia Palma con dos. 
Valencia. 15.—Se ha decía* 
rado un violento incendio en 
una fábrica de aceite propiedad 
de don Rafael S. Vázquez. 
L Í S ii«mi)6 5': ^x entmron 
co:i violenta rapidez por todo 
el edificio, ocasionando pérdi* 
das por va^" dz doscientas 
mü pesetas. 
Se desconocen las verdade* 
ras causas d<?l sinie^tre. 
—-ü— 
Málaga, 15.—francisco M r 
?íno Marfil, empleado del Batr 
co Español de Crédito ha m r 
nifiS'adoal director de dicha 
sucursal que unos individuos 
U habían quitado cinco mil cua 
renta peretas, producto de la 
cobranza del día. 
Como el orunto no está mu/ 
claro, la auloriiad iudici^l 
ordenado su ingreso en la car 
cd, asi com > a ua hermjnb su* 
yo llamado J jsé. 
—o— 
Sevilla, 15.--Ha llegado, pro-
ccd¿nte ds M ulrid, el ministro 
de Marina,que fué re;ibido por 
las autoridades civiles y mdfía 
res y gran número de correli-
gionarios. 
De Cádiz liegó aq .e] g ^ r " 
nador civil que le acomp.̂ n ¡rá 
a la ciudad g ditani para pre* 
senciar la ficst 1 nava'. 
E N E L TEATRO ESPAÑA 
'Apostando a cu-
pido4 
La prestigiosa editora Fox, 
presenta hoy en el Teatro E s r a 
ña la comedia .atírica, «Apos-
tando a cupido»; film de gran 
mooc^í idad p'Ofagoni ado por 
/jrti.stís de fama consoSidads, 
Will Rogevs, Lou.se Dresser, 
Eveiyn Ven^bíf, Kent Taylor y 
Noah B -ery. 
—•o— 
Mañana, «Eí mfn de las co-
les», por R^f^l A R O S y otros 
artistas españoles. 
Un ^ran triunfo cóuiico del 
cinema español. 
No es un film d? tema cotnpli 
cad ), es simplemente una p¿ ícu 
la capaz de hscer rcir al !3ás di 
Hdl. 
En breví, «N má, la dama del 
B^ulí 'Vdrd», en español* 
Arreglo rtv 'a cora i •m'jrfal 
de El niM' Z 
Ú üí 
en este periódieo 
-a 
D I A R I O M M R O Q U I 
Iieehe eondensada d a n e i n 
s o e n s e n 
Gasa fundadd en 1870 
Ésaesla marsi que oíreie (n\5 vai'iajás: Calida], Garantí] Ecoi omía 
€n mucha* iafjs saletj cJjejuzs áe ctn: , vehNcfn: ) ts i ci» ¡ oQssféi 
Además hacemos bonitos r e g a b s á c m ' j ^ d ) l ü alia n t i » 6x1)» e i t ) | ) ; i ) ; r . t i i v.i ti . i . i , 
IiEGHE ESBEHSE1Í de fama mundia l 
No hallarA usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga mas adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se pagan todos los días en la oficina de ABRAHAM E T d G U I , cjlle Canal j i s . Cheques y egilos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
" • G E N ' nfi 
Elegir el jaban 
Btancaltor 
¿l mss peí fumado de todos 
Depositarlo. AliPKfiü ÍGIESE 
Ferrocarril haraehe-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
trecios iad S T A C I O N E S Pi ecl-^ida y vuelta 
2.a 3 a 4 a 
l.J3 2" V - í ' l Salida orache Mej \ : '' -
7<6n - r i 5 070 S3u 3 !3S 8 h' - 3'9D 2'80 17S ' 00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
,61 1*85 I'IS 070 Llegada al Mensah J'QO ^80175 1M0 
- a las 17 h. 15» 
T.os trenes drculanSsolamente los mi^TColes, viernes y domin 
( • * M * * i ^ w * * ^ güS.'Jodos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
're las estaciones de Larathe, Mens- h y Alcázar. 
mam 
( v e r m o u t h b l a s s c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O'G \ D O 
Co \3\x\tA de 4 i 6. CalU l i \> dbái aámzvo 36 
flc(eneia de flduanas 
Jacob L Bcnchetón 
L A R A C H E ' A L C A Z A R 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
XI - X2-X3.X^X5-X6- y X 7 
Estas tanraa no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
icmitentes o consignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan emre 8'JO y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
uorque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
n en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
srección y en ^ista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
C j u m a d o O t í n ^ o n o 
< a p e r á t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Radio PHlbGO' 
£ a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
¡CASA"GOVA" 
^epresentaate genera l exc lus ivo para M a r r u e c o » ^ t ó p a ñ o l 
^«ifiol G a r c í a de Cas t ro 
José A . de Reyes 
godc 
vmmrnamm 
( l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
laza de España. Casa)Gontreras 
J O S E G R i i I i E G O - B a n e a 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Lararii? 
D r . B a n e g a s 
Realiza toda elase de operásiones bajarlas Diario Marroquí 
Wonopdioide Tabacos deí íorte 
de Hffiea 
lAficionados! 
¿Aspiréis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimas de lotería en 
T , ' ' .A . i i ' t ^ J - , ^igaTüS de la^Haba ia desde ,075 pts. ca adelante la a i n a d a casa de -cambio* 
RfiMlZail VilSStrOS VlaieS OOf lOllO Idem filipinos a 0'20 y 0'30 y Mmila extraaos de don Ellas H. Cohén, junto a.' 
Picadura superior, ExtlV y F l o r de un Oía <iguo restauran; Jevillano 
Cigarrillos de picadura extra elegint i , cigarrillos extra por sej la que más p-emios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos ,n todos los sjrfeos. 
Marruecos en 




D i a r i o M a r r o q u í 
H i esf ib iaci i J vi ^ i l a c s i f t i tfTalleresen 
laGasaltifOChatsuaita da (a Torreábalos 
de la c isa dal saiíor Reschausen 
Anuneie siempre en 
DIARIO PRROQÜi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
Cenfraies ié rthas, orolattom 73 3 ; ? 
eléctrica en*Zefü rnt JLirachí y $;c 1 jarqui• 
vir. Zraqsfarnjriores en jftrcil*, J^h Jrtartin 
Se facUiianproyecto*,presupuestos de toaa 








l í v o ) 
Mi — ¡i¿É 
Balneario de Puente Amirgosa 
T o l ^ x a 5 5 k m ? , de M á l a g a 
Aeuas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
g del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BROhQUITJS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto a l 15 d¿ Noviembre 
c rucio diario de Autobús- Salida de Málaga a las cinco y 
media de la tarde de la Estación de los ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima a l Balneario 
Para informes al Administrador 
T e m a s de P r o t e c t o r a d o 
bos trigos y harinas 
Conclusión Con dicha organización, 
Si del texto cel Acta pasa bien entendido que el Im-
ron al eximen de ^ostrita^ P^sto de la tasa no tiene 
dos que la acción del Prosee corao pnncioio, ni como fin 
Diversas ¡nform a ciónos 
T R A N Q U I L I D A D E N T O D A fidná en su despicho, don 
E S P A N \ d e n o r e c í b i h visita i guna. 
Madrid, 15.—SI minist o A la misma hora de os 
de Id Gobernación, ál reci- íumbre recibió a los perio 
Lír este mañana a los re distas a los que dijo que la 
i„i í í e r r . «i pressntantes de la Prense), tranquilidad era dbso uta 
toraHn i»nntiro f^npTins É>1 lecurso mas del fisco, el f ... . ' , . , . . 
toraao impuco, ten^-nos ei , . • ^ . ' „ les dúo que h tranquilidad en (oda la provincia, 
franr^ alpm?inf1f>191l aceo Clerre ^mporal de fronteras X ^ H 0 - T A - ¿ - ^ 
rranc alemán de i v i i , acep * J ^ w ^ r ^ cn to^a E s ^ n a era cora Les dno después ei m nis 
tadn nnr ^ n í ™ pn pl nnp que facilitaría ia vigilancia . r * ^ i ^ • ~ 
Taao por .sp na, en ej s p|eta tro de Marina llegará maña 
lo nrprkn v Hpfpfmínadn ^ COnti'dDandO, y el im- ^ . , , i c- j . , . 
JO preciso y determinado . . rr ; m n i ,f;,n A preguntas de los infor na-on el fin de trasladarse 
tué un trato de igualdad eco n.aJo.es diio d sefior Por a Cádiz automóvil para 
noaiica, co1npromet1e1.do - l ^ ^ " " ' ^ — tela Valladares que no ha asistir a la fiesía naval y 
nos a no introducir en Ma necesita 3 regiamemacion 
Cinemaíognalia 
« E i e a z a i u r d e l c o n " 
v e n t o » 
Está en plena actividad el ro 
daje 
film de * la Toniicht- F i l m -
Q. M. B. H. (Peter Ostermayr) 
¡¡a sido adaptado a la escena 
por Peter Francke con arre lo 
ala novela del mhmo^ nombre 
de Ludwig Ganghofer. 
Los principales papeles están 
rrurcos ninguna desigual• 
dad. Como se ve no existe 
ot.'O compromiro que el ré-
himea de igualdad. 
Pero aunque así no fuera 
protectora. bía recibido visita alguna. ^ Ja indicada ciudad 
glo a una novela de Bernhard 
Kellermann Realizador será 
Reinhard Steinbicker y los 
ta c« ' ~ principales papeles serán des 
de este fi lm. E l segundo f ^ ^ m 
empeñados por Bngitte Hor al ejemp o rasgan los trata 
ney, Albrecht Schoeúhah, Fr i tz dos cuando A como los COa 
KainPers- viene? Acaso el problema 
«Abrir, abril» ^e contingentes, la congela 
Un entretenido film que se ción de créditos, sin citar 
desarrolla en el ambiente de más, ¿no san procedimifn-
una ridicula familia cu a vaní to, de eCOLÓmí 
enmanos de Paul Richter,^ bar fad y aitaneria están en pro , . - ? . 
lotteRadspieler, Friedrich W porción inversa con una xerda ca, deiando incumplí OS los 
mer, Olga Schau. Viktor Geb d?ra educación. Una muchacha datados comerciales? Pues 
ring, Hans Rud, Waldburg, Jo habilidosa y enamorada tiene si el mundo arde en una lu-
sef Eichbar, Else Kindig r , en jeque a toda esa gente y un cha de intereses, M rruetOS 
HansThoms,Hermann rhard, amigo Ueno de humor cura a l no puede COntitur una ex-
MVyRos™er Erna Fentsche señor fabiicante a todos sus ad c cióri máxime si nos ate 
yFranzWeilhammer. láteres, por medio de una ino 0 ' i A „ ^ ^ 
La acción de este film se des- Cente ¿roma de Abr i l , de sus femos^ n f » 
arrolla hace muchos cientos de graVes enfermedades. lemne de las Potencias en 
Oñosenelpais de Berchtesga Willy Litschke y Rudo Ritter Algeciras de que se propo-
den, en medio de verdosos va- escribieron esta comedia que nían en el acuerdo llevar la 
lies y rocosas simas, ante el ^a puesta en escena por prosperidad d\ Imperio ma 
grandioso fondo de un admira Detlev Sierck, Los papeles prin rroquí> prosperidad que no Tan dP destín 
ble paisaje de los Alpes. Cuenta cipales de la. versión alemara 
E l argumento deque b s P r ^ u n { a ^ por el regre llegai* gobernador 
dificultades en evitar el con so del í ft: deI Gobierno, di CIVl! Que ^ acompañ rá has 
trabando aconsejen la Jero ío el m i a i ^ & ^ Gober ^ Cádiz, 
g a d ó n del impuesto y la li- nac1011 q u e el señor Le' L A O P I N I O N A M E R I : A N \ A 
^ . x u auuqu^ a ^ i u u i u c t a r r o u x j , , , ^ e s f a m a ñ 3 n a L A A R M A D A 
¿es que Marruecos va de vi ^ ^ ingüb y Voh^cr ,*» n - XT , *~ 
vir un régimen d « esclavitud ^ " n a s en desamparo de eSta m:s^^^^^ Nueva York 1 5 . - L a o p i 
comerci I si ios llamados los Droductor2S'sería el db ^^^^ ^ 0 ^ se mi^stra 
* surdoda claudicar un Esta L L E G A D A D E M N I S T R O S tra muv alarmada ante la 




Madrid. 15.—Procedente frecuencia con que vienen 
de San Sebastián Pegaron f «cediéndose ios ataques a 
hoy los ministros de Man ínano arraa(ia* 
la historm de un desesperanza están en manos de Carla H o l 
do amor que por f in logra ver Albrecht Schoenhals, Lina Car 's 
cumplidos sus deseos; la histo- tens, Charlott Daudert, Erhard en SUS 
ria de un sangriento crimen y Siedel Paul Westermeier. 
ti puede encauzars por otro del Cuerpo de Ejército n ú . 
r's camino que e1 que le trazan mero lt sin dejar de perl.e-
Notas militares 
P e n s i ó n 
Se concede la pensión de 
la orden de San Hermene-
gildo, de 2.500 pesetas, al 
general de brigada en sitúa 
ción de segunda reserva, 
don Ildefonso Arques. 
C o n c u r s o 
Se anuncia concurso pa-
ra proveer dos plazas de te 
nienfe de Artilleíía, en coa bu<I"« almirante «Miguel 
cepto de agregados que <te Cervantes». 
arse al Parque F A L L E C E UN NIÑO ATA.CA-
DO D E HIDROFOBIA 
na y Obras Públicas 
E L MINISTRO DE MARINA A 
CADIZ 
Madrid, 15.—51 ministro 
de Marina marchó a Cádiz 
donde asistirá a los &ctos 
de exhibición naval. 
E n eí Ayuntamiento se 
celebrará una recepción y 
por la noche será obsequia 
do con una comida. 
E l ministro se alojarn eij 
ÍÜ expiacióv, y está <• clarado y En la versión holandesa tra 
Sevilla, 15 - E s t o maña 
nomas de conducta necer a su destin0í na faIIecíó en el ^ ^ 
.as mismas nuuones signa c o n d n e t o r e s a d r o b a d o s adonde había sido coaduci 
gomado con el añejo nativo bajaien bajo el realizador Jac tanas, en defensa de sus Sz publica una relación do de un vecino pueb'o, un 
y original humor d e l % s Z n ^ X ^ S ^ s f F % = ^ P^SOnal que h a sido n i ñ o d e cort,a edad| ataca 
donde se desarrolla y con los f o l ' a n ^ san el cierre general cuan aprobado para conductores do de hid-ofebia, como 
hombres qu? en él viven. 
«Ayer a l a s dos de l a m a -
ñ a n a » 
Ün tercer i i lm de la Toniicht 
Film G. M. B. H . .{Peter Oster 
nayr), cuyo manuscrito es del 
doctor Robert Volz y que nos 
Presenta en la pantalla una se 
Biflevelt, Rob MUton, Piette do asi convenga,^qu¿ ia re- automoviubtas y se les ex- secuencia de h a b 
'1, He rmán Tholen¡ 
Hilde Alexander. 
Con este motivo, la "poli-
cía en sus gestiones h i líe-
vado a cabo la cetención 
de trescientos mdlvíduos. 
LO QUE DICE UN PSRiODIS 
T V INGLES 
Londres, 15.—Un perio-
dista ing'és, comentando 
los acontecimientos que víe 
nen sucediéndo^e con oca-
sión del conflicto entre Ita-
lía y Abísinia, luce atina-
dos comzritarios sobre las 
consecuencias que pudieran 
derivarse de él. 
Dice, entre otras cosas, 
que las consecuencias de 
una guerra, se conocería 
sus efectos dentro de cua 
tro años, y la más sentida 
sería Italia. 
Añade que si las nació 
con nes se permitiera acaparan 
^ y ^ ^ f j ^ * PauDa clamante d é l a fórmula pa pide el correspondiente ti mó^diTo^un e^to.' ^ Es;ddos Io3 Tratiidos ^ 
Se alquila 
Para ê  mes de septiem-
bre próximo, el patio y al-
rie de obscuros y misteriosos su macenes que o:upci actual-
wsosdegran expectación. T i - mente don A . B ilaguer. 
Pica materia criminalista. Darán razón D. José Fava 
J l m e l a n c ó l i c o y hermoso pai Cal3e ^ de A b r i l 5 l t 
saJe del paramo alemán forma 
darían totalmente anulados. 
L O S P R O B L E M A S N A V A L E S 
Tokio, 15. — Informado 
nes inglesas aseguran qu? 
la Conferencia naval se ce 
Sevilla, 1 5 . - C o n motivo lebraru entre las cinco po 
E l cadáver fué3 traslada 
do por orden judicial al de 
parlamento anatómico. 
LA FESTIVIDAD D E L DIA 
e¡ armónico cuadro de este f i l m 
Cüyos principales papeles están 
^ manos de Hansi Krtoteck, 
U ^ n Frank, Friedrich Kayss-
ler'Kurt Fischer Fehling, Jea 
n*tíe Bethge, Eduard V. Win 
duan banchez 
Perrero 
A Z O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
ra que Id prosperidad deí tulo. 
pueblo marroquí a que se R a d t o o p e r a d o r e s 
comprometió sea una reali Causan alta como radio 
dad y no una ficción. operadores, en el Cuerpo 
Dedamos el año pisado Auxiliar Subalterno, el sar 
que el impuesto de consu- gento don Ensebio Llano, 
mo no debía considerarse de los Servicios de Autos de la festividad del día, hu tencías el próximo mes de 
como un ingreso mas del de Africa. bo grán animación en las octubre, y desde luago 1̂ |a 
Ma zen si no una masa de © I r e u I a r calles. pón mantiene todos sus 
maniobra para regular en 52 P ^ h c a una circular E l comercio cerró s u s pUptos de v is ta 
el interior el precio de los dando normas paralases - puertas a partir de la una CONFERENCIA D E POUTí 
trigos, harinas y el pan me cuelas practicas, que han de de la tarde. c o s 
diante primas sujetas a la verificarse en el presente E L ALCALDE A CADIZ pdris 1 6 _ E I deI 1o 
fiscalización y tasa oficial, y ano-
como distribuidora una jun 
fastein, Lina Carstens, Geoig Psrtir del dia de hoy, ha queda ta de tasa de la que forma- ASOCÍaClÓll 
^ f o e l l . E r i c h D u n s k u s y E r do instalado en el Pasaje Cía- rán parte, agricultores, ha- HlSpanO' Hebrea 
Toque se hace público, para rineros, alniacenistas^pana 
Sevilla, 15.-H1 aleare, italiano, que entiende en el 
señor Contreras, marchó 
CONCURSO 
» J_,U Ĉ Uc oc (_t: J J U U U \ . \ J , ¡jai u • -^— 7 1 — 
eluda i ^ n a t o l i a » conocimiento de su distinguida deros y técnicos de 1 \ Direc Por el présenle se saca a con familia. 
marchú e s t a tiañana en 
una avioneta a Cádiz, don 
de pasaiá unos días con su 
conflicto ítalo abisínio, ha 
estado esta mañana en e 
Qua Dorsay, conftrendan 
do con el señor Le.val. 
Acerca á> la entrevista 
. . a u l l a r a , no fué facílU ida uotaaigu 
ú*Q*Mornia y Alaska y la na- D ^ s n ^ e h o ^ C a r b ó n el a ito comisario, que lleva glo al pliego de condicionés que Sevilla, 1 5 . - E n un paso n a a l a prensa. 
tl6n Por los Ementes se hicie ^ ^ ^ ^ ^ ^ a UWtA na ia unificación de intere ^encuentra depositado en la * nixr^ fn¿ ^ U . A . ^ 
' v e n J é m k a en el Africa del VvgtMal a precios reducidos ses cn Chimen de equidad. Secretar!^ de la misma. 
'Sür. *o • • - alie 14 de Abril, acera almace 
^ mismo que en un tiempo 
. t ihre deloro se poderará 
clientela. ción de Fomento, ¡un^ de curso el abastecimiento del am 
valoraciones presidida por bigú de esta Entidad con arre CAMIONETA ARROLI ^ D 4 
Los concursantes podrán 
a ivel ué arrollada esta 
ha mañana una camioneta con 
*s ahora el petróleo el a,,e 1tde " t € r ' t ^ ? " No estábamos equivocados c " ; : r ; T ^ 20 ducida por Pé ezRqdrigüez 
Y ^ n u n u pequeña localidad nes madera del señor Bala^uer. rpsMver el mismo c^susoi^tas hasta . i ata ¿v K H s ^ 
^ ' "des t e dP P n ™ /oca íafa | P ^ f a r e s ^ ' ^ i . del actual ? las 12 de la noche que resulto con algunas he 
**> P i o n e s ^ ^ < - T ? - P üblema Cn ^ . S ̂  ^ al 8Í "das de consideración. 
CT0*1*™ *̂* cuchos Amor Coríes d ^ ^ J ^ ^ L oportuno recibo. de urgencia d é l a es tadón 
tZ '** T en b u ™ <** >* for Anélisis Ginico y Median 1 cultura un PfOyect. de ley Larache 6 ^ - ^ ^ de 1935. ^ el mhmo ^ 
' ^ b ^ o s por la pa General creando el Consorcio Regu LA D I ^ i T I V A Y J General 



















í o ' S e úeti*n*u ante obstácu alarde, ene» oiso alio delin- qUe tiene en su organiza 
DIARIO M A R R O Q U I 
Intervención Regio-
n a l d e Larache 
O j A INFORMATIVA C O R R E S P O N 
LiENTí í AL D I A 14pE A G O S T O 
DE 1935 
pensar,.\ al aduir de Su m h 
Br k^yult dónde con los presos 
de la I te vención, se está pro 
cedien o a la desecación dt' la 
charca que pxiste en sus inme-
diaciones. 
E l médico de la intervención 
Succsof.—En Ahí Serif: Ha de Ahí Serif al poblado de Ain 
sido hospitalizada en la enfer- Boamer, para asistir al küdi. 
merí i de T at( f, 7a índigena Conferencian—Elintei ventor 
Rehma Benfz Fedul, de Hamai- d' Ahí Xerif con Kaid y demás 
mon, af c»a de una comaia en autoridades a su regreso de Dar 
un muslo y otra en un braz^. el Atar a donde fueron para so 
Proósti:o prav?. HCitar el perdón p-ra Si Uifi el 
En B l i Arós—S? celebró Bakili. 
Comepclanles Consumidores. A i h e r l r s e a 
tEtotíe 
(La BsTella) 
La nueva fórmula r'e publicidad para la pñma 
La garantí^ de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en L'BTOILB, calle Galán y Garda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de lasl excelen 
cías de ¡os Cuoones. 
Anura de Siui Masa, asistiendo 
el inUmntor» kadi y kaid. 
Servicios y recorridos.—Por 
futrzas d? la MejtSTnía Armada 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, frouteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta región; en B^ni 
Issef, consultorio, 7; Beni Gor 
fef, consultorio, 21; ^n Larache, 
dispensario, 210; Z co Arbaa 
Ayíü?, cousultoric, 35; en AKá 
zar, dispensarii, 166; en el Jo 
loí, consultorio, 8; en el Zoco 
Had, coiisuhoiio, 4; en Arcila, 
E l interventor de Beni Oofet 
con las autoridades de la cabila es la intercencióa de europi. 
resc lviendo asuntos» Se va a terminar ahora la obra 
E l interventor de B?ni Aros comerzüda a mediados del si-
con las autoridades de la ca g.o pasado Nadie puede nada 
bilr. contra esta ley vi'al. S )Uaente 
Larache 15 de agosto de 1935. dejaría de real zarse esta t n 
E L INTERVENTOR dercia invencible, si en el seno 
R E G I O N A L 
Tioucias locau* 
P a : ó e l d í a d e ayer en visita fán de la M^h 1 • 
Inspección en Lanche el\v don Antonio 
Felicitación a i a du • 
quesa de Guisa 
de 
íe del Negoci ado de Bienes Ha* 
bus, s?ñor Llort, que porlafar* 
ed regresó a Tetuán. 
. -o— 
Ayer giró una visita de ins* 
pee ión a 'as obras mili ares sé Ortiz. s 
une se realiz in en Alcázar, el un feliz ^«Bioj 
jefe dHa Comandancia de Ingz Ayer celebraron 
nieros, don Gregorio Acosta. fiesta onomástica l a ^ 0 ,s 
~ o - esposa, y encantadora v l ^ 
Despi é de pasar una tempo- íe?í del Grupo de R j fl 
da en Va'encia, en unión de nienfe coronel don^ eS,( 
Anoche marcharon a a, 
donde piaron una 
^ respetable PSp0Sa 
empleado d . T d é g ^ . í ; 
^ieneá de^ 
rad 
de Europa surgiera un enemi que la augusta esposa del 
go que la desorganizar?. Este conde de París, hijo menor 
e 
su bella esposa y monísima hi- March; la bella y disiin011 ̂ 0 
posa ^interventor S i ! 
cazar don Antonio Gal 1 
Cía de Guisa de la calle 14 pietario de la Empresa «La Va- simpática y bella herm ^ 
de Abril la fanstá nu?va de lenciana*, don Jjsé G á f a lo. tica del alférez de Sanidad ^ 
ja, que contir úin en la mencio 
Ayer se recibió en el pa« na(ja capita', reg esó el coooro 
Raimundo Tamayo y ia 
Regre^ de U Península, en ma niña Reyes Trancbe hii H 
^ - - . _ „ donde há pasado una corta tem joven industrial del mi.J 
nemigo sería nafuralm nte la de S. A. R. a duquesa de , , , uei mismojn. 
u i ^ f u ^ ^ P R t í ^ ~ . , , 4 . o perada, nuestro estimado com l íde . MllRdO Gl BÍtCO guerrp.EI conflicto de Etiopía, Íq- bah ía r1aHr»%i \ w t to. Y . . „„0 n„oAl> ^msa, naoia aaao a luz le- pañero de Redacción Ev ̂ isto 
Nos cuenta esta semana la de b misma manera que pued li2rnent.% en B ¿ ^ l c a donde Aco 
emecionante historia del torero - - ^ ^ ^ ^ n residen un hermoso y robus 
Para 
s t a . 
qne aspiraba por tener un traje lismo 
de uces qu. no fuera alquilado ^ utilizado ^ su favor por t0 Vai'0n* 
y que el mismo día en que pudo otras g"ndes POTENCIAS anf0 
entrenarlo, un toro le quitó la sas de desquite y de exinsió^. 
dispensario, 34; en Beni Arós vida y*se lo hiz0 pecaZ0S! Por todo ello, elevándose por 
consultorio 2. pubIica> además: ^ cima de los incidentes áe estos 
venios reyes en el desiertc»: dias y de los días siguieutesen 
L\ nol icü causó inmenso 
júbilo a la duquesa de Gui 
sa y a los augustos herma 
nos de los condes de Paris 
mencionada pobi» 
ción.ma-chó ayer, el enipí{,. 
no del Teatro España, 8 ^ 
Ayer saludarnos al prestigio' nasuly. 
se b já de Alcázar E ! Má'ali. —o— 
— 3 - Se dan lecciones a domicilio 
Ha nnrchaloa Roma, donde d» Taquigrafía, Mecanogtalijy 
asistirá a un Congreso de E n - Francés, Calle Seca, 5. Latack 
fermeras que se celebrará en la ^ ^ ^ = ^ B r g 
los príncipes de Murat que capital de Italia, la superiora del D I A R I O IVlARROOUl 
tencias 
Matadero.—En el de Larache 
mercado: vacuno, 15; leñar, 11 
cabrío, 0, porcino, 4. 
En Alcázar: vacuno, 10; lanar 
16; cabrío, 0; porcino, 0. 
E n BÍ». i Arós: vacuno, 0; la 
nar 18; cal río, 3; porcino, 0. 
Suman: vacuno, 25; lanar, 45; fa'TeVíe de 'divordos"Véfebre¿ ¿il 'íegre, l i unidad -de La egregia madre del re " 
cabría, 3; porcino, 4. con el relato titulado «La aven- criterio entre las naciones euro c|en nacido, que Pevará el 
En Alcázar fueron sacfifica- tura alegra la vida», 
dos 3 perros. Compre usted «Mundo Gráfi 
Mercados.—En el de Larache co», 30 céntimos, 
se reconocieron 43 litros de le 
Servicios veteriaariost-Asis . p , nais ' ~ u é hacen hcv Ginebra y en las Cancillerías, ios principes ae mura l que capua 
Bdas: En Beni Iss< f, 2. oS\frand' ' ases retirados dê  incidentes que a nadie engañan fueron felici.'adísimos durem Hospital de a Cruz Ro^, Sor Sf halla en venta en él m 
fú bor-<LpTno r v de le " a diferencia entre Italia y Abi te toda la tarde de ayer por ^ a ^ un fe cFimicflnto ̂  * \ 
lutDoi».-<^apino, rey ae les roroa^ de corsé i A - - -A S - Hcísiiio viaje. España, y en eUiosco de tibw» 
estafadores, vivía camo rentista sima está cargada d e conse cua distinguidas fami- del sefior Navarro, junto al Cal 
y cae preso a los 72 añ ) S . . - C ó ^ de nuestra pob'ación tu Cjüextraordinaria animación Hisp.no M.rroqní 
mo se aplica la pena de muerte vieron conocimiento de es- se celebró anoche en la terraza = = = _ 
on inc Hiu^ren- naíepe» —«Tm- sialismos, ramense como quie , „ _ . 
en los diverso, países», «im- ' ta a{a noticia Dara la de Ia ^ z , de E ñ l frente al , . |U i in8 / . |nn l 
presionantes documentos fotc- ran' !os ^ cnocan y íuenan. ^ ^ inral snrial dp M ílni^n Rsna U U I l l a U l i n f C 08 
gráficos». Y la continuación de ^ ha.po^ido lograrse, ni ee fa sa ae Guisa. I0?.1 **** ̂  ^ . ñola, la primfra de las verbe 
las anunciadas para conmemo 
de barache 
peas. 
rar el aniversario da la funda Sid MOHAMED J ^ L I D 
C R E S P O TS1LO 
che, 371 kilos de pescado, 30 
kiles de moluscos, 50 k los de 
crustáceos y 3.000 huevos. 
Se decomisaron 125 huevos. 
Z eos,—En Ahí Serif: Se cele 
b:óe l ^rbaa de Sidi Bukercon 




{Viene de ia primera váginá) 
Y estas dilaciones, estas con 
versaciones, este aplazamiento 
nombre de principe Francis c^a & esta sociedad. ' SUNI' baíá de Larache VP" 
CO, como éste, gozan de per Fué una fiesta genuinamente s ^ " ^ de la íunta M îcipíl 
fecta salud. popular con nna extraordinaria HAGO^ABER-
E n la tarde de ayer fue af,uelicia de muchachas bonitas Que a partir ¿ ¿ ^ ^ m 
ron enviados a' B é 1 o i ca CIue se mostfaron incansables del entrante me11 de septiembft, 
E ^ ^ r r ^ - J i PARA 1̂ b-i!e durante toda la entrará en vigor, dentro de esft 
1 T l U e V O r o r m a t O gran numero de telegramas, ^oche4 término municipal, la siguientt 
de Xa Gaceta de ^licitándo muy efusivamen Una fiesta qu? se prolongó «ORDENANZ SOBRE GRAjS: 
A f r í p . ' le a los jóvenes condes de hasta altas horas fe la madruga 
París, por el fausto aconteci da y que dejó grato recuerdo en 
U n a v a n c e d e l a p r e n s a 
h i s p a n o - m a n * o q a i 
Vivamente nos tenemos que miento familiar y a esas fe tre CU3nt0S asistieron a ella. 
EnBení A r ó s . - S e c l b ó el de í a V ' h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ntando día^or 1ÍCÍtaCÍOneS ^niril0S la nues 
^ l ^ ^ ^ l i p ^ S s ^ t s ^ Híp íHE^S ^ e h ™ i S ^ a ::;i^saa^^!rr^ a ^ ^ S S I 
y aUl0ndad€S ! ! ^ d ! ^ ^ ñ ^ r ^ ^ ! C ^ d r i ^ s me^les i ó d f c o s ^ ía serenísima señora duque las Aguil.r, quien se encontró ^ Z l ^ ^ * 
Y TENENCIA DE CERDO 
Artículo 1.0-Queda prohibi-
da la tenencia y cría de cerdoJ 
dentro de una zona de este tér-
mino municipal limitada pof 
Unei mplo digno de elogio una distancia de tres kilómetros 
Plaza de E s r 
de la cabiia. en los indígenas del Africa del 
Recaudaciones.—En la Junta Norte y en los negros del centro Pr0Vlncias' 
Municipal de Larache se recau de Africa el deseo de levanta Ayer V como se había anun' pes de M - r a t . 
podrá autorizarse 
de ü u i s a y a IOS prínci un billete de veinticinco pesetas nencia de un cerdo en los arrr 
miento y el apetito de venganza ciado lanzó a l a luz pública 
al informara que pertenecía bales compreodMos ^ ^ ^ 
daron 766'90 pesetas. , „t 
En Larache tarjeta-, 37'50; Los secesos de Ab^sinia re- "u<iStro «t imado colega «La 
pasaportec,21'00ídem. percu i-án con toda seguridad Gaceta de Africa su nuevo for 
En Alcázar: tarjetas, 20*50; pa en los países pióximos y leja- mato, que, al ser conocido por 
saportes, 9 00 ídem. nos intervenidos por Europa. el PúbUco ha f 4 0 ^ g » ^ í s i m o . 
En Beni A r ó - zocos, 176'50; Los que han tomado sobre sí la Poce S ' 9 ^ " Papnas dLe f 
patentes, 272'00; multas, 65 00 tarea de agitados aprovecharán Pel i S ^ u } Para ^ V * ^ 
ídem. esta ocasión como la aprove- como 80,0 Io x™™ ^s grandes 
En Ahí 5erif: tarjeta?, 573'00; chan todas. Han podido ya v.r- ^tativos madrileños, lanza el 
pPSCportes,6'00; multas, 75m se blgunos indicios precursores. coleS 
timbres, 2*00 ídem. 
Comisión Gesto-
ra del Hospital 
Militar de ba-
rache 
A N U N C I O 
E l próximo día 28 a las 10 
y ¿ t t « d e ~ ^ nas una acertada distribución horas del mismo, esta Comisión 
al capitán de Regulares don Ma ^ ^ ^ b ^ d o s , a toda 
dicha zona, pero fuera 
jes ur anizados, a to  
nuel Araña se lo ha aevudto. qUe poseyendo corral o pouí -
E l señor Araña y cuantas per en d * b i d a S ^ ^ 
sonassehan enterado de este encarado! lo des 
rasgo de honradez, hm felicita consumo propio. ^ 
do al señor Aguijar, como tam Art. 3.°--La exc^Pc^ * 
hay permiso de esta j" 
Presos.—En Larache: rxistea esa corriente subterránea de re-
cias, 49; altas, 3; bajas, 1; que- beldia, alimenlatía con comenta 
bién nosotros lo hacemos 
muy efusivaniHite. 
Llegó ayer del campo el capi nada en el artículo-|«^ 
en tránsito o ^ 
requiere permi^ - . 
Art .4 .0 -Loscerdos í ¿ 
culen dentro de la zon̂ ad j 
d r, 51. 
Arcila:—Existencias, 45, al 
tas, 3; bajas, 5; quedan, 43. 
Ahí Serií:— Existencias, 11 
altas, 0/bajáis, 11; qnedao^ 0 
de informaciones le'egráficas de celebrará concurso de compra 
la península, e informativas de de artículos para las atenciones 
todas las ciudades d : Marrue* de este Hospital y Enfermería ta!ÍB ^ respectivo organismo rán ir convenien ñ o s y noticias de prensa y por 
otra suerte de procedimientos. 
Se di.e corrientemente que 
los abisinios son cristianos. Lo 
son en efecto algunos. Pero \ a/ 
En Beni Arós:— Existencias, entre ellos muchos mi'lones • € 
12; altas, 0; bajas, 0; qu^ ian 12. musulmanes, cuyos intereses re 
Beni (jorfel:—Existencias, 16, ligioses son comunes a los de 
altas, 0; bajaí?, 0; quedan, 16. |a mayoría de los habitantes in-
Beni Issef.1- Existen las, 2; dígenas del Norte de Africa. La fd'y qu^íV.1!"! ? 
altas, 0; b?\*?t i; uedan, 1 solidaridad se establecerá inme 
Suman:—Existencias. 135; l diat^ment?, si es qu no existe 
tas, 6; b. ÍÍ?S, 18; quedan, 123 ya, Y aunque ti;dos fuerau cris-
Ouservcjci nes m etereológi tlnuos, Cv̂ mie za, en este surgir 
cas.—Las ob v sen la cab. de nacionalismos impetuosos y 
la á< B¿ni A<ós en el día de hoy mal precisados, a formarse y ex 
han sido ¡as siguiente: máxima, tenderse la solidarida i confinen 
38; miiñma, 17; y media 31. Cié-, tal. 
lo despejado. E s en vana traer aquí ciertos 
Recorridos personal.— Un- principios de pacifismo, que 
terventor adjunto de Alcázar, tal vez no siempre se interpre ^ a'l¿ 14 de Abril, acera almace aruncio :todcs los días labora 
enor Pereda, y médico del Di«• Un bien. E l deslino de M f k a nes madera del señor Balaguer. bles de 9 a 12 horas en la Secre 
ní-mo ran ir ^ . Aemo¿oVtl 
eos, algunas con interesantes MiUtar de Alcazarquivir, con hasta lav 12 del próximo día 23 cidoS 0 ^ ^ d a ñ o a P̂ s0lli 
fotograbados y una p l^a en sujeción a las normas publica* del a^u^l, por lo qué a las qu ^ Q ™ ^ ™ ^ 
árabe. d s en los anuncias que se ha- sedn objeto de aná isis A de y ^rt ¿.—Lasinfracción^ 
Para nosotros, nos satisface lian se manifiesto en las Ubli- P'ueba de cocción se refiere, ¿iSpU¿sto en la P^^as,sil1 
e te éxito (•Icanzado por el men Has í-nunciadoras de los sitios v e, ^es,0 dé la s demás no suje nanza, serán 8llDClon-gabllid»' 
ciDnado colega que se ha pues de costumbre, siéndo la das? y tas a requisitos, podrán perjuicio ds las reSP° P11' 
to a la caben de la trensi his c^nti'iad de los que se precisan «ntreg^rse a partir de la fecha des de otro °T *¿oñtttftnf*i 
paño marroquí del Noit de Afri adquirir, la determinada por me íncicasa hasta una hora antes áan ^ ^ f o f a n VeStt Jotf 
' dMa celebración del acto, jun- ^ r ^ V e i n t i c i n c o ^ ,,5 
t nunte c n las ^-opoviviones ^ v .j,c'miso '1el goeiíi3t,j 
tOs artícnU f eican siem- W1, 4 ' v niénferaente cerr das suc. sívas. En este^ca^ 6¿j 
pr»̂  qiK- su calidad 'o perm i t a V :u a 1 ,s» deberán t̂ ner entra do d comisado» . ̂ ¿ ¿ ^ ^ 
9 i l . Je q e al h c I 
cadoné.s su previ x 
da aportar <* la Ju -ta 
de juMo prira que é ,tas o s^ n 
con conocimiento de causa, las 
que s 
la pubÜDación del pr e s e n t i V* B.0 ^ T ' X ^ 0 Á 
E l Comrnnante Presidente El i n t e r ^ c H E Z 
¡u rado Rubricado J ^ A N > 
prestigia^ a dio de aquéllos, 
los periódicos dd Mür¡ue. OÍ es Se exig n mue^t^a.. <\>> cuan 
peñ 1. 
Nü' ^t-a calurosa Wc i íó 
a ia empresa de «La G: cela de 
Africa»,Vpor el éx\(o obtenido 
C )n su nuevo formato. 
jts adfu i 
'ra i)u.« 
•em tos 
?, f ciK1 . r. ,.: z , á e' büc subí -ta e »n8 ^ ^ \ \ 
DespaLho ie carbón 
vegetal a precios reducidos 
1 1 -w Jiiúsió 1 dé u 
Loache 8 de ag >sfo d* 
El capitán Sec^et^rio 
1925 
osfo 
El baiá P^ÍALID 
Larichel.0 
án admitidas a paíti; de Francisco Márquez Rubricado. Vist0 para su Pr° 
: : 1 , . T y r\ r-. r. oÍ(?rUClU i/,p81 
